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Introduction Web App. 
1. Pengertian dan Penjelasan Web App 
2. Pengertian dan Penjelasan Client site management 
o Cookies, sessions 
3.   Pengertian dan Penjelasan Enabling technology 
o CGI, compiled modules, interpreted scripts 
4.   Pengertian dan Penjelasan  Dynamic clients 
o Script, java applet, activeX/COM 
5.   Pengertian dan Penjelasan Distributed object 
o Java RMI, Microsoft DCOM 
6. Pengertian dan Penjelasan  XML 
7. Pengertian dan Penjelasan Web services 
8. Requirement Specification Web 
9. Gathering and Prioritizing The Requirements Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bagi Kelas menjadi 7 Kelompok 
 1 Kelompok terdiri dari 2 orang 
 Buat materi sesuai pembagian 
 Buat Laporan berbentuk Word 
 Buat Slide ppt sesuai laporan 
word  
 Presentasikan  materi per 
kelompok tanggal 6 Oktober 
2014 
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Konsep Dasar Web Engineering 
10. Apa itu Web Engineering 
11. Jelaskan Konsep Web Engineering 
12. Karakteristik Web App 
13. Kriteria Web berdasarkan Fungsional/ kategori 
14. Kategori Web App 
15. Document Centric Web Site 
16. Interactive Web App 
17. Transactional Web App 
18. Workflow-based Web App 
19. Collaborative Web App 
20.  Social Web 
21. Portal-Oriented Web App 
22. Ubiquitous Web App 
23. Semantic Web 
24. Popular Site 
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